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Tatt for innbrudd
KARMØY: En 32-år gammel mann
ble pågrepet og siktet for promille-
kjøring i Åkrehamn i sjutiden søn-
dag morgen. Mannen var i tillegg
uten førerkort. Politiet melder at de
også mistenker mannen for å stå
bak  et innbrudd i et bolighus i 
samme område.
Spa er ikke lenger forbeholdt hotellgjester og
turister. Ingrid Olsen og sykepleier Mette 
Ellefsen er veldig godt fornøyd med det nye 
velværetilbudet på Bjørgene undervisnings-
sykehjem.
Egen spa på sykehje
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HAUGESUND: – Det er blitt veldig
fint, sier Ingrid Olsen (86).
Hun blir møtt av levende lys,
god lukt og avdempet musikk
når hun kommer inn på bade-
rommet på Bjørgene undervis-
ningssykehjem.
I formiddag får helse- og om-
sorgsminister Bjarne Håkon
Hanssen oppleve det samme
når han offisielt åpner Bjørgene
som undervisningssykehjem.
Egen aromaterapeut
De 27 år gamle badene på de-
mensavdelingen i andre etasje
og somatisk i tredje
har fått en skikkelig
ansiktsløftning. Veg-
ger og gulv, og hyller
og skap, framstår som
nye. Men det legger
du ikke merke til med
en gang. All oppmerk-
somhet og sanseinntrykk er
knyttet til levende lys, herlig
duft fra oljer og rolig musikk.
– Det er lettere å slappe av på
badet nå. Du får en helt annen
opplevelse enn tidligere, sier 
Olsen fornøyd.
Hun har hatt Bjørgene syke-
hjem som sitt hjem i seks år, og
merker stor forandring etter at
de nye velværeavdelingene ble
tatt i bruk tidlig i måneden.
Avdelingene er for øvrig ikke
helt ferdig utstyrt. Det ble levert
feil type heiseutstyr til badekar-
ene, og de riktige er ennå ikke
kommet. Heller ikke stolene
som skal brukes til å gi brukerne
massasje er på plass ennå.
Om noen uker kan Ingrid 
Olsen og de øvrige beboerne se
fram til en enda bedre opp-
levelse – tillrettelagt av ansatte
ved Bjørgene i samarbeid med
en aromaterapeut.
Sanseopplevelse
Prosjektet heter «Velvære og be-
røring», og ideen fikk ansette 
på Bjørgene etter et besøk på
Stokka undervisningssykehjem
i Stavanger.
– Tanken er at beboerne våre
skal få en sanseopplevelse, med
gode lukter og lys. Vi snakker
om respekt og verdighet i om-
sorgsarbeidet, sier Annbjørg
Lunde. Hun er nytilsatt sek-
sjonsleder i den nye avdelingen
for fagutvikling og forskning
ved undervisningssykehjem-
met.
Velværeprosjeket er ikke bare
blott til lyst. I samarbeid med
Høgskolen Stord/Haugesund
skal Bjørgene forske på  opp-
levelsen beboerne får gjennom
spatilbudet. 
Denne vitenskapelige under-
søkelsen inngår som en del av 
et  større forskningsprosjekt
som forskningsleder Maj-Britt
Råholm ved HSH har ansvaret
for. Prosjektet heter «Helse og
velvære».
– Forskning på dette 
nivået innen eldreom-
sorgen har aldri vært
gjennomført tidligere, 
sier Kristin D. Vika, som er
enhetsleder ved Bjørgene
omsorgssenter.
– Viktig for rekrutteringen
Vika både håper og tror at pro-
sjektet vil øke kvaliteten innen
eldreomsorgen, ikke bare på
Bjørgene, men i hele Helse 
Fonna-regionen, som undervis-
ningssykehjemmet skal betjene.
Forsknings- og utviklingsar-
beidet er en konsekvens av sta-
tusen som undervisningssyke-
hjem. Bjørgene får tilført en
drøy million ekstra i året fra
Haugesund kommune og 
Sosial- og helsedirektoratet for å
drive utviklingsarbeidet og kun-
ne fungere som et ressurssenter
for eldreomsorgen i Helse Fon-
na-regionen. 
Bjørgene får bistand fra an-
satte fra HSH med på å gjen-
nomføre prosjektene.
For Vika er statusen som
undervisningssykehjem en
drøm som går i oppfyllelse. Hun
og høgskolelektor Margareta
Miljeteig har jobbet i ti år for å
knytte HSH og kommunehelse-
tjenesten tettere sammen. 
Enhetslederen på Bjørgene
håper forsknings- og utviklings-
arbeidet skal gi eldre en bedre
omsorg. Dessuten mener hun
opplegget er viktig for rekrutte-
ringen til omsorgsyrkene.
– Vi trenger flere unge som ut-
danner seg innen omsorgssek-
toren. Det er viktig at disse også
får høre de gode historiene fra
arbeidet vårt, sier  Vika.
hans.inge.ringodd@h-avis.n
«Det er
blitt
veldig
fint»
Ingrid Olsen (86)
FORNØYD: Ingrid Olsen (t.v.) og Mette Ellefsen skryter av det nye velvære-tilbudet.
!
 Sosial- og helsedirektoratet etablerte
i 1997 et undervisningssykehjem i
hver av helseregionene. I tillegg er
det startet et sjette undervisningssy-
kehjem i Karasjok. Ordningen ble
gjort permanent i 2004.
  Undervisningssykehjemmene skal
være sete for fagutvikling og klinisk
forskning knyttet til metoder for å
bedre omsorgsarbeidet blant eldre.
 Løvåsen sykehjem i Bergen er under-
visningssykehjem i Helse Vest. Bjør-
gene sykehjem (Helse Fonna), Stokka
sykehjem (Helse Stavanger) og Førde
helsetun (Helse Førde) er etablert
som satellitter under Løvåsen.   
  Bjørgene fikk status som permanent
undervisningssykehjem 10. novem-
ber, og det blir markert i dag. 
FAKTA:
STIMULERER: Ragnhild Thorsen er med i en av sanggruppene til
Olaug Sandve.
Tips om lastebilfører
SVEIO: Lørdag skrev Haugesunds Avis om Ingfrid 
Staupe Rossebøs kjedelige opplevelse i Sveio forrige
fredag.
Varebilen hun hadde parkert utenfor RIMI i Sveio ble
påkjørt og påført skader for 70.000 kroner.
Til alt hell var påkjørselen fanget opp av overvåk-
ningskameraet fra en bank i nærheten.
– Vi har fått inn et tips, bekrefter operasjonsleder
Agnar Austerheim ved Haugaland og Sunnhordland
politidistrikt. Austerheim vil ikke gå nærmere inn på
hva tipset går ut på, men beskriver opplysningene som
interessante.
Han mener sjansene bør være gode for å spore opp
lastebilsjåføren.
– Det er ikke så mange som kjører denne typen 
lastebil og som er innom i Sveio, sier Austerheim.
